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Lukács? Sándor
Idénybérlet 24. szám. Páros bérlet 24. sz,
Hétfőn, 1895
Népszínmű 3 felvonásban. Irta : Lukáesy Sándor, Zenéjét szerzetté: Erkel Elek. (Rendező Hevessy.)
Erős J. 
Takácsáé.
Bárdos L 
Hevesiné. 
Némethi Jóska. 
Kovács Fáni. 
Takács J. 
Borcsainé. 
Locsarekné. 
Nádasi J. 
Göndör.
népszínművé.
V A 1 1 S I  SZÍNHÁZ.
Október hó 28-án adatik:
özv. Sajgóné — —
András j* . — —
Ferke, ifiai
Boglár Ágnes — ~
Zsófi, leánya . — —
Keszeg Mihály —* —
Bálint, fia — —
Koppancs Misa -  —
Szilaj Kata, unokája (vörös hajú) 
Veréb Jankó, árva fié —
Szemes Borosa, özvegy menyecske 
Csinos Julcsa — ' —
Lubrincz J.
Haday.
Rózsahegyi.
K. Szerémi G. 
Hajnóczy. 
Püspök y. 
Szathmáry. 
Sándor E. 
Pajor E.
Ifj, Némethi. 
Galyassy. 
Bogyó I.
Boglyás Pál — —
Pozdorjáné — —
Egy leány — —
Csaholyné — —-
Gubás — —
Gubásné — —
Fontos — —
Fontosáé — —
Sári, szolgáló Ágnesnél —
Peti^j Paraszdegények _
A darabban elöfordöló „Magyar iánemíu lejtik t fiairnay Mariska, Halinay Vilma magániánczosnő
és Gabona Gyula balietmester.
M eiyárak; Földszinti és L emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy §  korona (8 írt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 f f 
20 far.) fi. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 firt.) HL r. támlásszék XI — XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban !  korona 
(10 far.) Földszinti álló hely 8 0  fillér (40 kr.) Tanuló-é^ katona-jegy a földszintre 6 0  fillér (30 kr. 
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 6© fillér (80 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
j y  E sti p é n z t im y it is  6 órakor.
Kedden, 1895. Október 29-én, itt először, páratlan bérletben:
Kisvárosi nagyságok.
r  ; \  Vígjáték 3 felvonásban.
E lőkészületen: Komédiás nők a táborban. KétRantzau. bili. Vadorzók.
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